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The background of this research is the process of learning the teacher not 
involve things that are investigating a problem in learning activities. Teachers 
provide materials with direct instructional model. Learning is done to make 
students active and less enthusiastic about learning. That which causes low math 
learning achievement. The purpose of this study to know the application of 
the Group Investigation model in improving learning achievement wake 
mathematics material properties flat on the student Class V SD N 1 Dadirejo 
Margorejo Pati academic year 2013/2014. 
Group Investigation model of learning is learning students must to have 
skill in communicating or in a group process skills. This model involves students 
from planning, both in determining the topic as well as a way to learn through 
investigation. Mathematics learning achievement are the result of a process of 
learning mathematics that changed behavior between stimulus and response is 
given through learning. 
This research using the action class method research. The subject of this 
research is the student Class V SD N Dadirejo 01 were 18 students. This research 
done two cycles. Every cycles consist of planning, implementation observation, 
and reflection. Independent variable is Group Investigation learning model and 
the dependent variable math learning achievement. The research data obtained 
through interviews, observation, testing and documentation. Data obtained include 
evaluation of test data, student learning activities, and the activities of teacher 
skills. 
The results of the research (1) improvement of  achievement, seen from 
the increase in the average value of the class in cycle 1 and cycle 2 is increased to 
78.89 and 73.89 mastery learning students increased from 72.22% to a high 
criterion to 88, 89% to very high criteria, (2) an increase in the activity seen 
improved student learning criteria in cycle 1 to cycle 2 is the average percentage 
of 73.89% with a classical high criteria be 87.64% with the very high criteria, (3) 
In addition to improved learning achievement and student learning activities, 
teacher skills criteria in the first cycle to the second cycle was also increased from 










criteria very high. From all the research results obtained have shown that the 
research results have met the success criteria specified. 
Based on these results we can conclude the application of learning 
models Group Investigation can improve learning outcomes mathematics 
material properties flat wake at Class V SD N 1 Dadirejo Margorejo Pati. It is 
suggested that the application of the Group Investigation model of learning, 
teachers should emphasize student participation and activity to conduct an 
investigation. Students involved from the planning, both in determining the topic 





























Crystyani, Ria Alun. 2014. Penerapan Model Group Investigation Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Sifat Bangun Datar pada  
Siswa Kelas V SD N  Dadirejo 01 Margorejo Pati. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Penididikan, Universitas 
Muria Kudus.Dosen Pembimbing (1) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., (2) 
Sumaji, S.Pd , M.Pd. 
Kata-kata kunci: Group Investigation, hasil belajar matematika, sifat bangun 
datar 
Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran guru belum 
melibatkan hal-hal yang bersifat menyelidiki suatu persoalan dalam kegiatan 
pembelajaran. Guru memberikan materi dengan model pembelajaran langsung. 
Pembelajaran yang dilakukan membuat siswa tidak aktif dan kurang bersemangat 
dalam belajar.Hal tersebut yang menyebabkan hasil belajar matematika rendah. 
Tujuan penelitian ini mengetahui  penerapan model Group Investigation dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika materi sifat bangun datar pada siswa kelas 
V  SD N 1 Dadirejo Margorejo Pati tahun ajaran 2013/2014. 
Model pembelajaran Group Investigation merupakan pembelajaran 
menuntut para siswa untuk memiiliki kemampuan yang baik dalam 
berkomunikasi ataupun dalam keterampilan proses kelompok. Model ini 
melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara 
untuk mempelajarinya melalui investigasi. Hasil belajar matematika adalah hasil 
proses belajar matematika yang mengubah perilaku antara stimulus dan respon 
yang diberikan melalui pembelajaran. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Dadirejo 01 berjumlah 18 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas yaitu 
model pembelajaran Group Investigation dan variabel terikat hasil belajar 
matematika. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi data hasil tes evaluasi, aktivitas 
belajar siswa, dan aktivitas keterampilan guru. 
Hasil penelitian yakni(1) peningkatan hasil belajar dilihat dari peningkatan 
nilai rata-rata kelas pada siklus 1 dan siklus 2 yaitu 73,89 meningkat menjadi 
78,89 serta ketuntasan belajar siswa meningkat dari 72,22% dengan kriteria tinggi 
menjadi 88,89% dengan kriteria sangat tinggi, (2)peningkatan kriteria aktivitas 
belajar siswa pada siklus 1 ke siklus 2 yaitu dari rata-rata persentase klasikal 
73,89% dengan kriteria tinggi menjadi 87,64% dengan kriteria sangat tinggi, (3) 
Selain peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa, kriteria keterampilan 










klasikal 62,5% dengan kriteria tinggi menjadi 79,17% dengan kriteria sangat 
tinggi.Dari seluruh hasil penelitian yang diperoleh telah menunjukkan bahwa hasil 
penelitian telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penerapan model 
pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi sifat bangun datar pada Kelas V SD N 1 Dadirejo Margorejo Pati. Untuk 
itu disarankan dalam penerapan model pembelajaran Group Investigation, guru 
harus menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk melakukan 
penyelidikan. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 
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